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DESCRIPCIÓN:  
 
A través de esta investigación se establece la importancia de la aplicación del 
estudio del comportamiento de los niveles de inventarios, específicamente en el 
sector de las telecomunicaciones (Caso de estudio Claro Colombia), teniendo en 
cuenta su complejidad y la relación que existe entre la determinación de los 
niveles de inventarios con respecto a las fluctuaciones de la demanda de equipos, 
por lo cual se aborda el problema por medio de dinámica de sistemas. De acuerdo 
con lo anterior se elaboró un modelo empleando dinámica de sistemas que 
permite determinar los niveles de inventarios en cada una de las etapas de 
almacenaje de equipos requeridos para la operación, que responde a los cambios 
de la demanda, buscando los niveles mínimos de inventario. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Con base en datos históricos del comportamiento del sistemas y empleando 
análisis estadístico (pruebas de bondad y ajuste), se simulo el comportamiento de 
la demanda de equipos de acuerdo a cada una de las teorías planteadas en el 
trabajo, Pull y Push y la implicación de un modelo que integre las dos teorías 
obteniendo los mínimos de inventarios en el proceso de abastecimiento 
 
El modelo de dinámica de sistemas de ésta investigación se realizó empleando el 
software iThink, soportado para el análisis de información en otro software tal como 
Microsoft Excel, StatFit y SPSS, a partir de información suministrada por el sector de 
telecomunicaciones colombiano. La metodología parte del cálculo de los parámetros 
a emplear, pasando por el análisis de las variables de entrada del modelo y 
terminando la formulación para el cálculo del  modelo Hibrido Pull y Push. 
 
PALABRAS CLAVES: MODELO HÍBRIDO PULL Y PUSH, DINÁMICA DE 
SISTEMAS, GESTIÓN DE OPERACIONES, TELECOMUNICACIONES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El comportamiento del modelo Hibrido Pull y Push permite recerear el futuro del 
sistema actual, estudiado y analizado en el presente en la industria de las 
telecomunicaciones de Colombia, que está experimentando cambios constantes, 
por lo tanto, un modelo de hibrido Pull y Push refleja parte del comportamietno del 
mercado, el modelo hibrido responde a las necesidades del mercado y de la 
empresa ya que mentiene los niveles de inventario en los minimos necesarios 
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para cubir la demanda, integrando la metodología de dinámica de sistemas ayuda 
para investigar los cambios permanentes en el sector de telecomunicaciones. 
 
El modelo hibrido Pull y Push basado en DS sugiere una estratégia de 
intervenciones en términos de desarrollo de nuevas estrategias enfocadas en 
modelos Pull que innovan el mercado tan cambiante. 
 
Se evidencia que el modelo Pull mantiene los niveles de inventarios minimos en 
cada uno de los escenarios analizados, y comparado con los escenarios Push y 
Hibrido el comportamiento de los inventarios es minimo esto refleja una 
oportunidad para concentrar los esfuerzos en politicas Pull que permitan disminuir 
los costos de almacenaje y los niveles de inventario en la compañía. 
 
La Dinámica de Sistemas se utiliza para apoyar el aprendizaje de gestión sobre el 
comportamiento del sistema en reaccionar a los "shocks" externos (es decir, los 
cambios bruscos de la demanda, los cuellos de botella, etc.) y retrasos, no lineales 
y su desempeño puede afectar las variables a través del tiempo. 
 
Los trabajos futuros a partir del modelo elaborado, se centraran en el estudio del 
efecto que tiene sobre los niveles de inventarios las operaciones realcionadas a la 
demanda de servicios como: Internet, television etc. 
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